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101-103 Effeltrich, Németország). Eredményeink világosan mutatják, hogy






gek mutatták. A túlélő kérgek extrém só toleranciája abból a szempontból is
fontoslehet,hogyamarsikörülményekközöttcsakmagassótartalmúfolyékony
vízfordulhatelő.
  
